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Penelitian ini mengangkat masalah mengenai Radio Siaran Non Pemerintah yang masih ada (bertahan) hingga saat ini, padahal
media kominikasi lainnya terus mengalami perkembangan dengan berbagai jenisnya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan
perkembangan radio siaran non pemerintah dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi eksistensi radio siaran non pemerintah.
Pengumpulan data dilakukan dengan empat cara, yakni  dengan  cara  pengamatan  (observasi),  studi kepustakaan,  studi  dokumen,
 dan wawancara. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dan pendekatan kualitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
radio siaran non pemerintah di Kota Banda Aceh mengalami perkembangan dari tahun 1970-2015 dalam hal teknologi penyiaran
dan isi siaran yang terus disesuaikan dengan keadaan Kota Banda Aceh dan kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat.
Disamping itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi radio siaran non pemerintah yakni mengikuti perkembangan
teknologi, memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki keunikan dan ciri khas, memiliki pendengar serta menjalin hubungan
kerjasama dengan berbagai pihak.
